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Señores miembros  del jurado: 
 
Dando cumplimiento  a las normas  establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sesión de Postgrados de la Universidad César Vallejo  para optar  el grado de 
Magíster en Administración de la Educación presento el trabajo de investigación 
denominado: “Gestión de recursos humanos y la prevención de fenómenos sísmicos 
en las instituciones educativas  integradas de Pamplona Alta –San Juan de 
Miraflores en el año 2013” 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el capítulo I se expone el 
planteamiento del problema: incluye la formulación del problema, los objetivos, la 
justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el capítulo II que contiene el Marco 
teórico sobre el tema a investigar: Gestión de recursos  se desarrolla el trabajo  de 
campo y el proceso de contratación de hipótesis: las variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 
de análisis, Finalmente el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados; 
que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudios. 
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El  presente trabajo de  investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la gestión de Recursos Humanos y la prevención de 
Fenómenos Sísmicos en las instituciones educativas  integradas de   Pamplona Alta 
del distrito de San Juan de Miraflores 2013?  y  el objetivo general  fue determinar la 
relación entre la gestión de recursos humanos y la prevención de fenómenos 
sísmicos en  las instituciones educativas  integradas de Pamplona Alta  del distrito de 
San Juan De Miraflores, 2013 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva- correlacional, el diseño 
fue no experimental de corte transversal – correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 90 docentes de las instituciones educativas integradas. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
En la investigación se ha encontrado que existe una alta correlación  de r=0.899   
entre la gestión de recursos humanos y la prevención de fenómenos sísmicos de las 
instituciones educativas integradas de Pamplona Alta en el distrito de San Juan de 
Miraflores, con un nivel de significancia de a=0,05  y p=0,001. 
La población está constituida por los docentes de las instituciones educativas Nº 
6038-Ollantay, Nº6041- Alfonso Ugarte y Nº7035 – Leoncio Prado; que en su 
totalidad representa 270 docentes, de los cuales se ha implementado una muestra 
de 90 docentes. La sistematización de estos datos se ha realizado a través de una 
encuesta para responder a la primera variable “gestión de recursos humanos” en 
relación al desarrollo de sus actividades en sus instituciones educativas, y en la 
aplicación de la segunda variable sobre “la prevención de fenómenos sísmicos” en 
relación a su conocimiento y capacitación en acciones de prevención. 







The present research had as a general problem : What is the relationship between 
HR management and prevention of Seismic Events in integrated institutions 
Pamplona Alta Del District Of San Juan De Miraflores 2013 ? And the overall 
objective was to determine the relationship between human resource management 
and prevention of seismic events in the educational community integrated institutions 
Pamplona Alta district of San Juan De Miraflores , 2013 
The basic type of research was a descriptive - correlational, non-experimental design 
was cross-sectional and correlational . The sample consisted of 90 teachers of 
integrated educational institutions . Technique was applied questionnaire survey with 
Likert type scale for both variables 
 .In research it has been found that a high 
High degree of reliability of r = 0.899 between human resource management and 
prevention of seismic phenomena of educational institutions built from Pamplona Alta 
in the district of San Juan de Miraflores , with a significance level of a = 0.05 and p = 
0.001 . checking 
The population is made up of teachers of educational institutions No. 6038 - Ollantay, 
No. 6041 - Alfonso Ugarte and No. 7035 - Leoncio Prado , all of which represents 270 
teachers , of which we have implemented a sample of 90 teachers. The 
systematization of these data has been carried out through a survey to answer the 
first variable " human resource management " in relation to the development of their 
activities in their schools , and the application of the second variable on " the 
prevention of seismic events "in relation to their knowledge and training in prevention  
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A fines del siglo XX y a  comienzos del siglo XXI la gestión  educativa está 
influenciada  por un conjunto de variables internas y externas que exigen cambios 
significativos  en las organizaciones educativas para realizar esfuerzos de 
mejoramiento hacia la gestión en el manejo de los recursos humanos y  materiales. 
 La gestión establece “Guías para orientar la acción, previsión, visualización y 
empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia 
de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido 
para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 
consecución.(Díaz , Tovar,2008 p 1) .Por ello, es importante el asumir un nuevo 
estilo de liderazgo, creando un clima organizacional adecuado en las instituciones 
educativas. 
 Por otro lado, el Perú por encontrarse ubicado en el borde oriental del cinturón de 
fuego del Océano Pacifico es necesario fomentar una cultura de prevención que 
establece  “el conjunto de acciones desarrolladas por el hombre antes, durante y 
después de la ocurrencia de un evento adverso que afecta los bienes  materiales de 
la comunidad y pone en peligro la vida de los seres vivos con el propósito de 
minimizar el impacto y la vulnerabilidad, fortaleciendo la cultura preventiva” Pérez, 
(2002,p.67) . 
Como la necesidad es la Instituciones educativas es estructurar una eficiente 
organización se estableció el objetivo general de determinar la relación entre” La 
gestión de recursos humanos y la prevención de fenómenos sísmicos en las 
instituciones educativas integradas de Pamplona Alta –San Juan de Miraflores 2013” 
Puesta en marcha el proyecto, implicó la elaboración  de un cuestionario para hallar 
información necesaria de una muestra de participantes, la cual fue tabulada y 
analizada estadísticamente hasta formalizar la pertinencia de la   gestión de recursos 
humanos en relación a la prevención de fenómenos sísmicos. 
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A continuación se expone la estructura de la misma. Esta tesis se divide en cuatro  
capítulos: 
 En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema de la investigación, la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones para su realización, los 
antecedentes de las investigaciones nacionales e internacionales, y los objetivos 
general y específico del estudio. 
 En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico sobre el tema a investigar: gestión de 
recursos humanos y la prevención de fenómenos sísmicos  donde se plasma las 
diversas teorías, conceptos y leyes  vigentes de las  bibliografías investigadas, 
relacionadas a la gestión de recursos humanos y la prevención de fenómenos 
sísmicos. 
 En el Capítulo III, se desarrolla la metodología empleada, del estudio donde se 
ubican las hipótesis de la investigación, las variables de control, sus indicadores 
respectivos, la metodología del estudio, población y  muestra, así como el método, la 
técnica e instrumento de recolección de datos y el método de análisis de datos. 
 En el Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio .se muestran los resultados de las 
tablas y figuras estadísticas, que son el resultado del  cuestionario usado para 
evaluar la relación existente entre la gestión de recursos humanos y la prevención  
de fenómenos sísmicos  
Finalmente, se especifica cada una  las conclusiones y sugerencias a las que ha 
arribado la investigación; ultimando se presenta las referencias bibliográficas  
utilizadas, y los diversos anexos. 
 
